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BRAK I OBITELJ
U PROTURJEČJU SA SUVREMENIM DRUŠTVOM
Radovi 55. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu
27. – 29. sĳ ečnja 2015.




UTORAK, 27. SĲ EČNJA 2015.
9.00  Otvaranje Tjedna
  prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
     Sveučilišta u Zagrebu
  • Pozdravi
9.45  Brak i obitelj u promĳ enjenom društveno-kulturnom
    kontekstu
  dr. sc. Ivan Bubalo
  • Rasprava • odmor
12.00 Euharistĳ sko slavlje
  predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
15.30 Muško i žensko stvori ih
  dr. sc. Darko Tepert
  • Rasprava • odmor
16.30 Suvremena teologĳ a braka i obitelji 
  prof. dr. sc. Anton Tamarut
  • Rasprava
SRĲ EDA, 28. SĲ EČNJA 2015.
9.00  Doprinos sistemskih psihoterapĳ a pastoralu braka i
    obitelji 
  izv. prof. dr. sc. Ivan Štengl
  • Rasprava 
9.50  Mĳ enjaju li se bitne vrednote za brak u Hrvatskoj i Europi
  izv. prof. dr. sc. Josip Šimunović
  • Rasprava • odmor
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10.45 Razarajući čimbenici braka i obitelji
  prof. dr. sc. Ivan Koprek
  • Rasprava 
12.00 Euharistĳ sko slavlje
15.30 Rastavljeni i ponovno oženjeni: stanje i perspektive
  prof. dr. sc. Josip Grbac
  • Rasprava • odmor
16.30 Panel diskusĳ a: demografski slom Hrvatske
  sudjeluju: prof. dr. sc. Anđelko Akrap, prof. dr. sc Anto Bajo (Ekonomski
     fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Josip Baloban (Katolički 
     bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
ČETVRTAK, 29. SĲ EČNJA 2015.
9.00  Brak i obitelj kao vrĳ ednost u hrvatskom
    obiteljsko-pravnom sustavu 
  prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
  • Rasprava
9.50  Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i
    prevencĳ a ništavosti 
  izv. prof. dr. sc. Josip Šalković
  • Rasprava
10.30 Odgoj vjere u obitelji u Hrvatskoj teološkoj periodici
    od 1994. do 2014.
  izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
  • Rasprava • odmor
12.00 Plenarna rasprava
  sudjeluju svi predavači
13.00 Zatvaranje Tjedna
  prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
    Sveučilišta u Zagrebu
